




















　全長 157.7 センチ、全幅 38.6 センチ。外見上は掛幅形式をとり、本紙に当たる部分、及び表具に当たる天地・中廻し・一文字・
風帯は、いずれも和紙で裏打ちした一枚の羽二重に友禅染で表わされ、木製朱漆塗の軸端をつける（図 1）。また木製の箱が付属し、
その蓋表には「友禅筆」の墨書がある。本紙にあたる部分は縦 83.3 センチ、横 31.2 センチで、天地は、薄浅葱地に糸目糊を置いて
黄土色の輪花形花輪違の輪郭を描き、互の目の一段おきに縹と薄黄で花文を描く。縹の花では花芯寄りの部分には紺色を重ねてい
るが、地色に対して紺色も含めて 4 色で模様を表していることから（図 2）、天地を錦に見立てて描いていることがわかる。
　中廻しは、薄茶地に茶で桃の実と花を立木の形で表すが、輪郭とともに実や花の部分、葉脈は糸目糊の線で表す。桃の立木は横
方向に 3 つ、縦方向に 8 つ同じ形のものが配列されており、また同系色で地と模様を表していることから（図 3）、中廻しを緞子に
見立てて描いていることは明らかである。
　一文字と風帯には、濃茶地に糸目糊で縁取った黒で運気文を表す（図 4）。濃い色調から緞子とは見えず、また模様が一色で表さ
図 1　文読む美人図友禅染掛幅　全図 図 4　文読む美人図友禅染掛幅　中廻し・一文字・風帯部分
図 3　文読む美人図友禅染掛幅　中廻し・一文字・風帯部分
図 2　文読む美人図友禅染掛幅　天地・中廻し部分
























a Letter beside a Mosquito Net（文読む遊女図） 」（図 7）は、本作品と類似した図柄となっている。
図 5　文読む美人図友禅染掛幅　本紙部分・友禅染の振袖 図 6　文読む美人図友禅染掛幅　本紙部分・糊防染の用い方
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　作画期が享保から寛保年間（1716-44）頃とされる山崎女龍の作で、本作同様、遊女が蚊帳から半身を出し、左脚で立膝して文を
読んでいる。画面右上には短歌の一句が書かれている。落款に「女龍十四歳筆」とあることから、享保 8 年（1723）から 14 年（1729）
頃の作と考えられている。
　大英博物館所蔵のこの作品では描かれている女性は享保頃から流行し始めた腰模様（下半身にのみ配する構図形式）を友禅染で






及び大英博物館蔵「Courtesan Reading a Letter beside a Mosquito Net（文読む遊女図）」、メトロポリタン美術館蔵「Woman 
Reading under a Mosquito Net（蚊帳美人図）」とほぼ似た態勢で料紙と筆を手にとる遊女を描いている。麦大という絵師につい
ては不明ながら、宝暦から明和（1751 ～ 72）頃の作と考えられている。山崎女龍の作にも、遊女が立膝座りではなく腹ばいになっ
て文を書く姿を描いた出光美術館所蔵「蚊帳美人図」があり、この作品も大英博物館蔵「Courtesan Reading a Letter beside a 
Mosquito Net（文読む遊女図）」とほぼ同時期の作と考えられる。









図 7　 山崎女龍筆・Courtesan Reading 
a Letter beside a Mosquito Net
（文読む遊女図）　大英博物館






図 10　 懐月堂安度筆・Courtesan 
Entering a Mosquito net 
（蚊帳美人図）　大英博物館






















































図 11　松野親信筆・縁台美人図　東京国立博物館 図 12　松野親信筆・見立紫式部図　ニューオータニ美術館















































































































図 24　福禄寿図友禅染掛幅　個人蔵 図 25　寿老人図友禅染掛幅　個人蔵 図 26　菊慈童図友禅染掛幅　個人蔵
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図 27　茶平絹地椿枝垂柳掛幅模様小袖　東京国立博物館 図 28　菊鶏図友禅染掛幅　東京国立博物館 図 29　牡丹唐獅子図友禅染掛幅　個人蔵


















































　前出、個人蔵の「寿老人図友禅染掛幅」（図 25）には、本紙部分右下に「浄城行者 / 友禅
圖」と墨書し、朱印（解読不能）が捺されている。付属する箱にも「宮㟢友禅斎筆 / 壽老


































































註 5　模様の特徴が、寛文６年（1666） 及び 7 年に刊行された『御ひいなかた』という小袖模様雛形本（当時の町人女性向けファッション・ブック）に収められた小袖模様の
多くに見られることから、これを「寛文模様」、また「寛文模様」を表した小袖を「寛文小袖」と呼んでいる。
註 6　拙著「肉筆浮世絵の服飾表現について」『肉筆浮世絵大観　2　東京国立博物館Ⅱ』・平成７年１月
註 7　『金沢市史・工芸編』（大正 5 年 -14 年）237 － 238 頁参照。
註 8　前出『金沢市史』金沢市鍛治町の乗善寺の過去帳から、「御門前町染所茂平」が、太郎田屋に連なる人物であることがわかるという。
註 9　拙著「梅樹に尾長鳥図掛幅」『国華』第 1149 号・国華社　・平成 3 年 8 月
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History and significance of yuzen dyeing hanging scroll 




Among the textiles of the Edo period, there is a group of yuzen dyed works that look like the hanging scroll of painting. The appearance was 
confirmed around Kyoho era in the first half of the 18th century when the yuzen dyeing technique was completed, and the various themes found in the 
hanging scroll of the painting are expressed using the yuzen dyeing technique. In this paper, we will use several kinds of items, including yuzen dyeing 
hanging scroll "Beauty reading letter" in the Kyoritsu Women's University Museum, as materials, and then describe the characteristics and diversity that 
are commonly found in these items. We considered the background of the birth and the subsequent development. In the process, it became clear that 
"Beauty reading letter" was produced based on a painting of the Kaigetsudo school or a similar ukiyo-e artist of hand-drawn ukiyo-e.  And it is concluded 
that this object was made in first half of 18th century because the women's clothing drawn on this object and the yuzen dyeing technique used in this 
object shows the characteristics of the first half of the 18th century. 




Kyoritsu Women's University Museum has the dress (ID 1501) made in the 1910s. This dress has two female motifs at the bottom of it. It has been 
presumed that they were related to “Greek style”. However, this statement can be different from fact because most of the ancient Greek costumes have 
different drapes from the ones the motifs have. In this paper, we will investigate what was in actuality selected for creating the motifs. 
As a result, we found the motifs are composed of more than two paintings as models. One was painted in the Roman period. In this painting, we can 
see a female that has a drape. The drape is similar to the ones the motifs have. From this point of view, we conclude the style of expression of the drape 
is influenced by the paintings in the Roman period. The other is the painting of the Baroque era. In terms of pose, this resembles the one the female on 
the dress strikes. Therefore, when the motifs on the dress were created, there is a high possibility this painting of the Baroque period was chosen as a 
model of it. 
Finally, these results show there is a similarity between these paintings in the Roman period and in the Baroque period; the subject of both are 
related to ancient mythology of Europe. In the 1910s, people in Europe could pay attention to “ancient” because of the excavation of Pompeii. For this 
reason, these paintings could be selected as models.
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